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AGENDA 
Programas de postgrado 2005 
Magíster en Salud Pública 
Hasta el 30 de noviembre se pueden 
presentar los antecedentes para optar a este 
programa académico, que se dicta desde 1981. 
Los objetivos centrales del Magíster en 
Salud Pública son proporcionar una formación 
académica sistemática de alto nivel en las 
disciplinas y contenidos del campo de la Salud 
Pública, y entregar los conocimientos 
científicos para que el graduado pueda 
desempeñarse eficientemente en funciones de 
carácter directivo, así como en docencia e 
investigación relacionadas con la disciplina. 
Los alumnos pueden elegir entre las áreas 
de profundización en Economía de la Salud, 
Epidemiología, Políticas y Gestión de Salud, 
Salud Ocupacional y Nutrición y Salud 
Pública. 
Magister en Bioestadística 
Las postulaciones son hasta el 20 de 
diciembre de este año. La estructura y 
contenidos del Magíster en Bioestadística 
apuntan formar graduados de alto nivel en la 
disciplina de los métodos estadísticos y su 
aplicación en el campo de salud y habilitar a 
los egresados para el desempeño en la docencia 
e investigación superior, así como también en 
la prestación de asesoría a organismos e 
investigadores del área de la salud. 
Mayores informaciones sobre los requisitos 
académicos y documentación requerida para 
cada uno de estos programas, puede solicitarse 
en la Secretaría de Postgrado de la Escuela de 
Salud Pública de la Universidad de Chile. 
Fono (56-2) 6786150, 
e-mail ncastillo@med.uchile.cl o en 
www .saludpublica. uchile.cl 
Morelia, México 
XIII FORO NACIONAL 
DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
Entre el20 y el 24 de septiembre, se realizará 
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en la ciudad mexicana de Morelia, Mochoacán, 
el XIII Foro Nacional de Investigación en Salud, 
que contempla presentaciones, conferencias, 
sesiones de pósters y talleres en las áreas 
clínica, biomédica, epidemiológica, servicios 
de salud, economía, educación, enfermería y 
ciencias sociales. 
El evento es organizado por la Coordinación 
de Investigación en Salud de México, que 
preside el Dr. Leonardo Martínez Salgado. 
El facultativo señaló que el Foro es un 
espacio que propicia la interacción entre 
investigadores en formación y los ya 
consolidados. Agregó que "para los alumnos 
de maestrías y doctorados es una oportunidad 
de presentar sus resultados ante un público 
crítico, mientras que para los profesionales 
con mayor experiencia es una excelente 
ocasión para analizar los problemas de salud 
desde una perspectiva multidisciplinaria". 
Algunos de los temas que se abordarán son: 
hepatitis C, cáncer de mama, aplicaciones de la 
bioinformática en la investigación en salud, las 
reformas de salud y seguridad social en América 
Latina, investigación de enfermería en Latino-
américa frente al SIDA, investigación en 
sistemas y servicios de salud, depresión, vacunas, 
evaluación económica en el campo de la salud, 
bioética, clonación terapéutica, herramientas 
para la divulgación de la ciencia y otros. 
Mayor información se puede obtener en 
www.cis.gob.mex o http://xiiiforo.cis.gob.mx 
Washington 
TALLER SOBRE ESTUDIOS DE CASO 
Dos semanas de trabajo intensivo contempla 
el "Taller de elaboración de estudios de caso 
sobre monitoreo y evaluación en la gerencia 
para el desarrollo social", que se desarrollará 
en Washington entre el 29 de noviembre y el 
lO de diciembre. 
El evento, organizado por el Instituto 
Interamericano para el Desarrollo Social, 
INDES, ofrece a expertos y docentes en temas 
relacionados con monitoreo, evaluación, 
control de gestión y gerencia para el desarrollo 
social un marco conceptual y un conjunto de 
herramientas metodológicas apropiadas para 
realizar estudios de caso sobre los procesos de 
medición, monitoreo, evaluación y aprendizaje, 
que forman parte de las buenas prácticas de la 
gerencia para el desarrollo social. 
Una vez concluido el taller, algunos 
participantes podrán recibir una beca de 
investigación para culminar el estudio de caso 
que hayan comenzado a desarrollar. 
En función a su misión y objetivos funda-
mentales, el INDES busca mediante esta 
actividad diseminar en la región métodos 
innovadores para promover el aprendizaje en 
este tema, así como generar y difundir lecciones 
aprendidas de las experiencias regionales en el 
diseño, gerencia y evaluación de políticas y 
programas sociales. 
Los objetivos, plazos de postulación y otros 
detalles del evento se encuentran disponibles 
en www.indes.org. 
V ENCUENTRO MERCOSUR 
En continuidad de los que se realizaron en 
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Santiago (Chile), Montevideo (Uruguay), Pilar 
y Buenos Aires (Argentina), este año se llevará 
a cabo en la capital chilena el V Encuentro del 
Mercosur. Este evento, iniciativa de la 
Organización de Servicios Directos Empresarios, 
OSDE, de Argentina, reunirá a destacados 
actores del segmento político, académico, 
universitario y empresarial de los países de la 
región. 
Las actividades -entre las que se cuentan 
conferencias, foros, mesas redondas y una reunión 
de Decano de Facultades de Medicina-, se 
desarrollarán entre el 8 y el 1 O de noviembre 
en el hotel Hyatt, en la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Chile y en la sede del 
Colegio Médico de Chile. 
La Fundación OSDE fue expresamente 
creada para realizar aportes útiles orientados 
al desarrollo cultural, económico y científico 
de la sociedad, contexto en el cual se ha 
preocupado especialmente de generar servicios 
que permitan acceder a una mejor calidad de 
vida. 
Precisamente, la experiencia recogida por 
OSDE a lo largo de 30 años permitió primero 
advertir y después poner en práctica el 
tratamiento de temas que exceden al marco 
propio de una empresa de servicios. 
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